
































alcanzar	 el	 desarrollo	 sustentable,	 restringe	 el	 aprovechamiento	 que	 afecte	 ecosistemas,	 pero	 lo	 permite	 a	 sus	
















semi-structured	 interviews	 with	 the	 Mayan	 population	 of	 Tankuché,	 it	 was	 revealed	 that	 it	 has	 attested	 to	 the	
transformation	and	decline	of	its	activities	with	natural	resources,	of	the	primary	sector,	together	with	the	increase	of	




















considera	 a	 las	 ANP,	 espacios	 geográficos	 tendientes	 a	 lograr	 tanto	 la	 conservación	 de	 la	
naturaleza,	 como	 la	 realización	 de	 actividades,	 siempre	 y	 cuando	 no	 interfieran,	 con	 las	
características	bióticas	a	conservar	(Dasmann,	1972:	10).	
Al	 respecto,	 México	 en	 materia	 ambiental	 ha	 emitido	 leyes,	 como	 la	 Ley	 Federal	 para	
Prevenir	y	Controlar	la	Contaminación	Ambiental,	que	normó	la	contaminación,	para	procurar	la	
salud	pública	(Diario	Oficial	de	 la	Federación	[DOF],	1971),	 tendencia	que	continuó	con	 la	Ley	
Federal	de	Protección	al	Ambiente	(DOF,	1982).	A	partir	de	1988,	la	Ley	General	del	Equilibrio	
Ecológico	y	la	Protección	al	Ambiente	(LGEEPA),	es	la	que	regula	la	política	en	materia	ambiental,	










III	 del	 artículo	 3°,	 que	 el	 aprovechamiento	 de	 recursos	 naturales,	 es	 sustentable,	 cuando	
contempla	 la	 utilización	 de	 estos,	 respetando	 su	 capacidad	 de	 regeneración	 y	 de	 carga	 de	 los	
ecosistemas	y,	por	otra,	en	la	fracción	XIII	del	artículo	15,	señala	que	la	PPA,	busca	“garantizar	el	
derecho	 de…	 los	 pueblos	 indígenas,	 a	 la	 protección,	 preservación,	 uso	 y	 aprovechamiento	
sustentable	 de	 los	 recursos	 naturales	 y	 la	 salvaguarda	 y	 uso	 de	 la	 biodiversidad…	 y	 a	 la	
erradicación	de	la	pobreza…	para	el	desarrollo	sustentable”	(DOF,	2018).	
De	este	modo,	la	PPA	busca	con	la	creación	de	ANP,	alcanzar	el	desarrollo	sustentable	y	sus	
dimensiones	ambiental,	 económica	y	 social	 (Foladori,	 2002:	622),	 comprendiendo	para	ello	 la	
conservación	de	la	biodiversidad,	junto	con	la	inclusión	de	las	poblaciones	y	su	participación,	en	
la	gestión	de	dichas	zonas	y	en	el	aprovechamiento	de	recursos	naturales,	como	sucede	con	las	




ello	 el	 desarrollo	 sustentable	 no	 es	 logrado	 (Avellaneda-Torres,	 Torres-Rojas	 y	 León-Sicard,	
2015).	 Lo	 anterior,	 produce	 conflictos	 derivados	 del	 aprovechamiento	 de	 recursos	 naturales,	
postulados	por	las	teorías	de	la	economía	ecológica	y	la	ecología	política.	
Al	respecto,	una	de	las	aportaciones	de	la	economía	ecológica,	es	que	hace	un	cambio	de	
paradigma	 en	 la	 economía	 neoclásica,	 al	 incluir	 a	 la	 naturaleza	 en	 la	 contabilidad,	 junto	 con	
aspectos	sociales	(Martínez-Allier,	2007:	149),	pues	apuesta	por	un	enfoque	ecointegrador	que	
abarque	 los	 recursos	 naturales	 que	 otorga	 el	 entorno,	 junto	 con	 los	 residuos	 derivados	 de	 su	
transformación	(Naredo,	2015),	y	a	su	vez,	 se	enmarca	en	 la	sustentabilidad,	al	 considerar	 los	




ecológica	 se	 interesa	por	 comprender	 la	 interrelación	de	 los	 sistemas	económico,	 ambiental	 y	
social,	coincidentes	con	las	tres	dimensiones	del	desarrollo	sustentable	(Foladori,	2002:	622).	
Por	su	parte,	la	ecología	política	se	avoca	a	las	disputas	por	el	acceso	y	apropiación	de	los	
recursos	 naturales,	 entre	 diversidad	 de	 actores	 (estado,	 poblaciones	 indígenas,	 etc.),	 lo	 cual	
permite	 abordar	 las	 relaciones	 de	 poder	 y	 dominación	 entre	 ellos,	 junto	 con	 sus	 intereses	 y	
necesidades	 (Durand-Smith,	 Figueroa-Díaz	 y	 Guzmán-Chávez,	 2011:	 288).	 Víctor	 M.	 Toledo,	
señala	que	 los	movimientos	que	estudia	 la	ecología	política	son	“el	otro	zapatismo”,	donde	 los	
actores	principales	son	“personas…	descendientes	de…	las	culturas	distintivas	de	Mesoamérica”	








Del	 traslape	 de	 dichas	 teorías	 se	 advierten	 los	 conflictos	 sociales	 con	 contenido	 ecológico;	 en	
particular,	los	conflictos	derivados	del	aprovechamiento	de	recursos	naturales,	que	para	efectos	
metodológicos	 se	 operacionalizó,	 para	 comprenderlos	 como	 aquellos	 que	 se	 refieren	 a	 las	
restricciones	 que	 el	 Estado	 implementa	 mediante	 la	 PPA,	 al	 uso	 de	 recursos	 naturales	 a	 las	




y	beneficios	 económicos,	 se	deja	por	 fuera	al	 factor	 social;	 por	 lo	que	 resulta	 esencial	que	 los	









como	 RB	 en	 1999	 (DOF,	 1999),	 el	 aprovechamiento	 de	 recursos	 naturales	 que	 realizan	 está	
limitado	por	la	PPA.	Prueba	de	ello,	es	que	en	1990	previo	a	la	declaración	de	ANP	la	población	
indígena	 ocupada	 en	 el	 sector	 de	 actividad	 primario,	 constituido	 por	 actividades	 agrícolas,	
ganaderas,	 silvícolas,	 de	 caza	 y	 pesca	 (identificadas	 como	 de	 aprovechamiento	 de	 recursos	
naturales),	 detentó	 el	 primer	 lugar	 en	 el	 municipio	 de	 Calkiní,	 al	 que	 pertenece	 Tankuché,	
mientras	 que	 el	 sector	 secundario,	 integrado	 por	 la	 industria	 de	 la	 transformación	 de	 bienes	
(manufacturera,	artesanal,	etc.)	obtuvo	el	tercer	lugar	(Comisión	Nacional	para	el	Desarrollo	de	








2	 La	 CDI,	 actualmente	 Instituto	 Nacional	 de	 los	 Pueblos	 Indígenas	 (INPI),	 en	 los	 últimos	 indicadores	
sociodemográficos	que	emitió	de	la	población	indígena,	por	municipio	de	cada	estado	de	México,	determinó	que	en	







alcanzando	 el	 desarrollo	 sustentable,	 que	 prometió	 promover	 con	 el	 impulso	 de	 actividades	
productivas	para	con	el	uso	del	entorno.	Ante	dicho	escenario,	resultó	preciso	estudiar	¿cómo	la	





transformaciones	en	 las	actividades	económicas,	derivadas	de	 la	creación	de	 la	RBLP”;	y	como	





































2…	 relatar	 la	 historia	 de	 los	 antiguos	moradores	mayas	 de	 la	 región	 de	 los	
Petenes,	haciendo	hincapié	en	las	actividades	de	uso	y	manejo	que	tenían	para	
 
3	 Tankuché,	 San	 Nicolás,	 Santa	 Cruz	 ex	 hacienda,	 Nunkiní,	 Santa	 María,	 Pucnachén,	 Concepción	 y	 Chunhuas,	 del	
municipio	de	Calkiní;	Chunkanan,	Hecelchakán,	Sodzil	y	Pomuch,	del	municipio	de	Hecelchakan;	Tenabo,	Santa	Rosa	y	





























actividades	 económicas,	 desde	 la	 creación	 de	 la	 RBLP4,	 identificando	 las	 alternativas	 de	
subsistencia5	que	han	desarrollado,	para	adecuarse	a	 las	 condiciones	 impuestas	por	 la	PPA,	al	
aprovechamiento	 de	 recursos	 naturales.	 Para	 ello,	 se	 efectuó	 trabajo	 de	 campo,	 durante	






































ANP,	 no	 les	 benefició	 económicamente	 y	 que	 ahora	 existen	 restricciones	 al	 uso	 de	 recursos	
naturales;	y	en	contraste	los	8	informantes	restantes,	indicaron	que	a	partir	del	suceso	aludido,	
advierten	la	existencia	de	más	apoyos	derivados	de	programas	gubernamentales.	
En	 cuanto	 a	 los	 3	 informantes	 cuyas	 percepciones	 giraron	 en	 torno	 al	 cuidado	 de	 la	
naturaleza,	 precisaron	 que	 la	 zona	 brinda	 oxígeno	mediante	 la	 vegetación	 que	 posee,	 que	 se	
prohíben	 las	 quemas,	 el	 corte	 del	mangle	 (Botoncillo-conocarpus),	 la	 tala	 de	 caoba	 (Swietenia	
mahagoni)	 y	 cedro	 (Cedrela	 odorata),	 y	 la	 caza	 de	 venado	 (Odocoileus	 virginianus):	 “nosotros	
sabemos	 de	 unas	 medidas	 de	 prevención	 o	 control	 sobre	 algunas	 especies	 de	 plantas,	 por	







Respecto	 a	 los	 8	 informantes	 que	 consideraron	 que	 el	 establecimiento	 del	 ANP,	 no	 les	
brindó	beneficios	 económicos,	 puntualizaron	que	 al	menos	 antes	 de	 dicho	 suceso,	 no	 existían	



















7	 En	 Tankuché	 se	 encuentra	 la	 ex	 hacienda	 que	 conserva	 la	 casa	 principal	 de	 estilo	 arquitectónico	 inglés	 y	 cuyos	
vestigios	(el	casco)	permiten	advertir	la	belleza	e	importancia	productiva	que	tuvo	durante	el	auge	henequenero.	La	
historia	de	la	ex	hacienda	se	vincula	al	henequén	y	a	su	administración	por	parte	de	Manuel	Arrigunaga,	yerno	de	los	










círculo	 vicioso,	 entre	 pobreza,	 necesidad,	 sobreexplotación	 de	 recursos	 naturales	 y	 deterioro	
ambiental	(DOF,	2007:	93);	pues,	pese	a	conocer	las	restricciones	que	trajo	la	creación	de	la	RBLP,	
ello	no	ha	 impedido	su	quebranto	ocasional,	y	 la	continuación	de	actividades	como	el	corte	de	








en	 las	 circunstancias	 apuntadas,	 situaciones	 como	 las	 narradas	 por	 los	 informantes,	 hacen	
cuestionar	su	aparente	ilegalidad.	
En	contraste,	 los	8	 informantes	 restantes	que	 indicaron	posturas	positivas	en	 torno	a	 la	
creación	de	 la	RBLP	 tendieron	 a	 vincular	 su	 vida	 actual,	 con	 la	 existencia	 de	mayores	 apoyos	
económicos	de	programas	gubernamentales,	como	los	otorgados	por	realizar	brechas	corta	fuego	
para	evitar	 incendios,	que	se	construyeron	a	modo	de	zanjas	alrededor	del	ejido	que	ocupa	el	
asentamiento	 de	 la	 comunidad	 de	 Tankuché.	 De	 igual	 forma,	 destacaron	 mejoras	 en	 la	







o	 bosque	 petrificado,	 los	 del	 Programa	 de	 Producción	 Pecuaria	 Sustentable	 y	 Ordenamiento	







elaboración	 de	 artesanías;	 uno	 junto	 con	 un	 grupo,	 para	 la	 construcción	 de	 una	 tienda	 de	





para	 la	 conservación	 y	 aprovechamiento	 de	 recursos	 naturales,	 que	 reditúen	 en	 ingresos	
económicos,	 lo	 que	 permite	 que	 las	 poblaciones	 soliciten	 apoyos,	 para	 la	 gestión	 de	 dichos	
proyectos.	 Por	 su	 parte,	 el	 PET	 pagó	 jornales	 a	 comunidades,	 en	 zonas	 de	 alta	 o	 muy	 alta	
marginación,	 para	 aminorar	 estas	 condiciones,	 mediante	 la	 ocupación	 de	 mano	 de	 obra	 en	
diversas	 actividades	 como	 la	 restauración	 de	 ecosistemas,	 saneamiento	 y	 limpieza,	 y	






































caoba	 y	 cedro,	 apicultura	 y	 pesca	 en	 Isla	 Arena,	 relativas	 al	 sector	 primario;	 carpintería	
coincidente	 con	 el	 sector	 secundario;	 y	 empleos	 administrativos	 en	 el	 municipio	 de	 Calkiní,	





































De	 la	 tabla	 1,	 se	 observó	 que	 tanto	 previo	 como	posterior	 a	 la	 creación	de	 la	RBLP,	 los	












Al	 respecto,	 12	 de	 los	 informantes	 que	 señalaron	 diversificar	 y	 realizar	 actividades	 primarias	
antes	del	establecimiento	de	la	zona,	posterior	a	ello,	6	han	dejado	de	realizar	alguna	de	ellas,	5	
continúan	efectuándolas	y	uno	dejo	de	diversificar	y	 se	dedica	exclusivamente	a	 la	apicultura,	










realización	 de	 trabajos	 del	 sector	 secundario	 y	 terciario	 ha	 aumentado,	 pues	 9	 informantes	
pasaron	de	no	realizar	actividades	secundarias,	al	desempeño	de	alguna	de	ellas	desde	la	creación	
de	 la	 RBLP,	 y	 además	 2	 de	 dichos	 informantes	 también	 han	 tenido	 que	 efectuar	 actividades	
terciarias,	al	igual	que	otro	informante	más;	mientras	que	3	que	no	diversificaban	actividades,	ni	
desempeñaban	secundarias	o	terciarias,	a	partir	del	evento	en	cuestión,	ya	diversifican	y	realizan	

























de	 programas	 gubernamentales,	 creados	 en	 específico	 para	 habitantes	 de	ANP,	 los	 PRODERS-
PROCODES	y	el	PET,	siendo	que	uno	lo	fue	por	jornales	otorgados,	para	efectuar	limpieza	en	la	
comunidad,	y	otro	para	realizar	artesanías	y	apicultura.	
De	 los	 11	 informantes	 referidos,	 2	 previo	 a	 la	 existencia	 de	 la	 RBLP,	 realizaban	
exclusivamente	la	pesca	y	posteriormente	se	adecuaron	a	su	escasez,	diversificando	actividades,	













programas	 creados	 exprofeso,	 para	 beneficiar	 a	 poblaciones	 de	 ANP	 (PRODERS-PROCODES	 y	
PET),	sino	de	la	CDI.	Sin	embargo,	dicho	informante,	aun	contando	con	el	restaurante,	continúa	
diversificando	 actividades,	 como	 la	 apicultura,	 pesca,	milpa	 y	 corte	 de	 guano,	 debido	 a	 que	 la	






de	 manifiesto	 que	 las	 nuevas	 generaciones,	 tienden	 a	 salir	 de	 Tankuché,	 para	 buscar	













11	Durante	 las	estancias	de	campo	en	Tankuché,	 fue	posible	percatarse	que,	en	cuanto	a	 la	afluencia	de	gente	en	el	
restaurante,	en	promedio	atendía	de	2	a	5	comensales	y	que	los	ingresos	de	este	no	derivaban	únicamente	del	servicio	









Ahora,	 respecto	 a	 los	 6	 informantes	 que	 han	 diversificado	 actividades	 en	 compañía	 del	
cónyuge,	destacó	que	2	de	los	hombres,	laboraron	en	la	ex	hacienda	de	Tankuché,	y	una	de	las	


















(Informante	no.	 2,	 de	63	 años).	Al	 respecto,	 la	 esposa	del	 informante	 señaló:	 “el	 problema	de	
nosotros	es	que	no	podemos	juntar	lo	que	hacemos,	porque	no	tenemos,	nosotros	dependemos	
de	eso	para	comer…	no	podemos	almacenarlo	para	venderlo”	(Informante	no.	16,	de	63	años),	lo	
cual	 denotó	 que	 las	 artesanías	 que	 realizan	 les	 permiten	 hacer	 frente	 a	 sus	 necesidades	
económicas	diarias	y	no	así,	invertir	en	producto,	almacenarlo	y	capitalizarse.	
En	 lo	 referente	 a	 los	 2	 informantes	 que	 no	 diversifican	 y	 desempeñan	 una	 actividad	


























sido	 incluido	 el	 factor	 humano	 y	 con	 ello	 inalcanzado	 el	 desarrollo	 sustentable	 que	 la	 zona	
prometió	promover.	







oportunidades	 favorables	 para	 sus	 poblaciones	 y	 no	 en	 imposiciones	 unilaterales,	 que	por	 no	




creación	 de	 la	 zona,	 fueron	 asociados	 al	 cuidado	 de	 la	 naturaleza,	 y	 respecto	 a	 los	 beneficios	
económicos	 aun	 y	 cuando	 indicaron	una	mayor	 presencia	 de	 apoyos	 derivados	 de	 programas	
gubernamentales,	lo	cierto	es	que	solo	4	de	los	19	informantes,	fueron	beneficiados	con	apoyos	
de	programas	creados	exprofeso	para	habitantes	de	ANP;	a	saber,	PRODERS-PROCODES	y	PET,	
tendientes	 a	 compensar	 las	 limitaciones	 impuestas	 al	 aprovechamiento	de	 recursos	naturales.	
Además,	 que	 dichos	 informantes	 exceptuando	 a	 uno	 que	 resultó	 haber	 sido	 instruido	
formalmente,	 con	 cursos	 asociados	 a	 la	 apicultura	 que	 realiza,	 han	 continuado	 diversificando	
actividades	 de	 distintos	 sectores,	 y	 respecto	 a	 la	 tramitación	 de	 los	 apoyos	 por	 parte	 de	 los	





tramitación,	 lo	que	 también	hizo	poner	 en	 tela	de	 juicio,	 la	promoción	 institucional	que	 se	ha	
procurado	de	dichos	programas.	
De	igual	modo,	respecto	a	las	alternativas	de	subsistencia	desarrolladas	por	la	población,	
para	 adaptarse	 a	 las	 limitaciones	 que	 impuso	 la	 creación	 de	 la	 RBLP,	 se	 advirtió	 que	 aun	
imperando	 el	 desempeño	 de	 actividades	 primarias	 por	 parte	 de	 los	 informantes,	 estas	 han	















escasez	en	 la	pesca,	y	no	por	si	 solo	el	establecimiento	de	 la	RBLP,	 junto	con	 las	 restricciones	
impuestas	al	aprovechamiento	de	recursos	naturales,	como	la	tala	de	caoba,	cedro	y	mangle,	sin	
la	correspondiente	compensación	económica,	se	han	configurado	en	el	tiempo	y	transformado	las	




De	 esta	manera,	 se	 corroboró	 lo	 postulado	 por	 Cao	 et	 al	 (2010),	 y	 Petursson	 y	 Vedeld	
(2017),	 sobre	 que	 las	 poblaciones	 de	 ANP,	 dependen	 económicamente	 para	 subsistir,	 del	
aprovechamiento	 de	 los	 recursos	 naturales,	 por	 lo	 que	 es	 necesario	 que	 los	 tomadores	 de	
decisiones	de	PPA,	consideren	las	necesidades	de	dichas	poblaciones,	al	crear	ANP,	a	fin	de	no	









lo	 que	 la	 zona	 prometió	 promover.	 Además,	 que	 no	 han	 sido	 materializadas	 las	 acciones	
contenidas	en	el	estudio	que	decretó	el	ANP,	consistentes	en	la	realización	de	rutas	turísticas	por	





En	 este	 sentido,	mientras	 la	 PPA	 en	 su	 contenido	buscó	 beneficios	 económicos	 para	 los	
habitantes	de	ANP,	lo	cierto	es	que	en	el	caso	de	la	RBLP,	en	Tankuché,	acaecieron	los	conflictos	
derivados	 del	 aprovechamiento	 de	 recursos	 naturales,	 pues	 los	 informantes	 develaron	 la	
transformación	de	sus	actividades,	que	han	tenido	que	diversificar,	aumentándolas	en	el	sector	
secundario	y	terciario,	y	disminuyéndolas	en	el	primario,	correspondiente	al	aprovechamiento	de	
recursos	 naturales,	 a	 causa	 de	 distintos	 factores,	 como	 la	 terminación	 de	 los	 trabajos	 del	
henequén,	la	disminución	en	la	pesca	y	las	restricciones	que	trajo	la	creación	de	la	RBLP;	lo	cual	





sus	 habitantes,	 si	 impone	 una	 serie	 de	 limitaciones	 al	 uso	 del	 entorno,	 que	 conlleva	 a	 la	
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